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Mija czteroletnia kadencja pracy Oddzia∏u ¸ódzkiego Pol-
skiego Towarzystwa Onkologicznego. W latach 2002-2006
Zarzàd pracowa∏ w nast´pujàcym sk∏adzie: przewodni-
czàcy – dr hab. Arkadiusz Jeziorski, zast´pca – dr An-
drzej Dukowicz, sekretarz – dr Ewa Chmielowska, skarb-
nik – dr Jan Ryka∏a, cz∏onkowie: dr Jaros∏aw Jakubik, dr
Wojciech Jab∏kowski. Liczba cz∏onków przez trzy lata
pracy Oddzia∏u wynosi∏a 72 – w ostatnim roku kadencji
wzros∏a do 113.
W minionej kadencji
– zorganizowano 92 spotkania naukowo-szkoleniowe dla
∏ódzkich onkologów i zaproszonych goÊci;
– zorganizowano cztery edycje ¸ódzkich Dni Onkolo-
gicznych, czyli 2 sympozja szkoleniowe dla piel´gniarek
oraz 4 konferencje naukowe dla lekarzy;
– Oddzia∏ ¸ódzki PTO by∏ jednym z organizatorów XII
Zjazdu PTChO w ¸odzi;
– jedenastu ∏ódzkim onkologom zosta∏y przyznane tytu-
∏y Zas∏u˝onego Cz∏onka O¸ PTO, wr´czone honorowe
dyplomy i z∏ote odznaki;
– wystàpiono do Zarzàdu G∏ównego o przyznanie tytu∏u
Honorowego Cz∏onka PTO dwóm ∏ódzkim onkolo-
gom;
– ukaza∏y si´ cztery zeszyty Biuletynu Onkologicznego,
pisma ¸ódzkiego Oddzia∏u PTO, pod redakcjà A. Je-
ziorskiego i R. Kordka;
– organizowane by∏y coroczne spotkania Êrodowiskowe:
wigilijne, wielkanocne i benefisowe, zwiàzane z zakoƒ-
czeniem pracy zawodowej ∏ódzkich onkologów;
– zaprojektowano i wykonano logo naszego Oddzia∏u –
tworzy je stylizowany wizerunek ∏odzi i trzy litery: PTO;
– ka˝dy cz∏onek naszego towarzystwa otrzyma∏ metalowy
znaczek z wizerunkiem logo Oddzia∏u;




W dniach 21-22 sierpnia br. odby∏o si´ w Centrum Onko-
logii w Gliwicach sympozjum „Current developments and
perspectives in reconstructive surgery and radiation onco-
logy”. Wyk∏adowcami byli goÊcie z M.D. Anderson Can-
cer Center w Houston (J. Cox, R. Komaki, G.L. Robb,
K.K. Ang, D.W. Chang, P. Yu) i gospodarze z gliwickiego
Centrum (B. Maciejewski, B. Jarzàb, R. Suwiƒski, K.
Sk∏adowski, A. Maciejewski). Zorganizowano te˝
w dwóch osobnych sesjach prezentacj´ doniesieƒ m∏o-
dych pracowników nauki (Young Scientists Research Pro-
jects and Studies).
Sympozjum pokaza∏o, ˝e oÊrodek gliwicki – poza po-
wszechnie znanymi doskona∏ymi osiàgni´ciami w radiote-
rapii – rozwija z du˝ym powodzeniem oÊrodek mikrochi-
rurgii rekonstrukcyjnej. Rozwój tego oÊrodka jest bezpo-
Êrednio zwiàzany ze Êcis∏à wspó∏pracà chirurgów polskich
z kolegami z M.D. Anderson.
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